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定道 宏 教授 略歴(133)133
日本オフィスオー トメーション学会理事(3年 間)
日本オフィスオー.トメーシ.ヨン学会常任理事(5年 間).






非常勤講師:'大阪外国語大学,同 志社大学,甲 南大学,大 阪産業大学,龍 谷大学,
大阪経済大学,大 阪国際大学,大 阪学院大学,名 古屋市立大学,福
山大学,福 井県立大学,名 古屋大学,岐阜聖徳学園大学












計 量 経 済 情 報 シ ス テ ムsrEPS-BEICA
(定道 宏 ・布 上 康 夫 著>
STEPS一電算 機 に よ る計 量 経 済 分析
.(杉浦 一 平.定 道 宏,布 ヒ康 夫 著>
TSSの た め の情 報 処 理 要 論
(定道 宏,布 上 康 夫,松 本 良 治 著)
多極 化 す る 世界 経 済 と[本
〔定 道 宏,八 木 三 木 男,小 野 進 著)
文 系 の た め の情 報 処 理 基 礎 実 習
(定道 宏監 修,槙 本 淳 子,宮 崎 耕,法 雲俊 邑著 〉
文 系 の た め の プ ロ グ ラ ミ ング基 礎 実 習
(定道 宏監 修,太 田幸 一,中 原 昭 宏 著)
.文系 の た め の情 報 管 理 基 礎 実 習
(定道 宏監 修,松 本 良治,槙 本 淳子 著)
文系 の た め のC基 礎 実 習
(定道 宏監 修,布.ヒ 康 夫,中 原 昭 宏 著)
文 系 の た め のUNIX基 礎 実 習




神 戸 大 学 経 済 経 営 研
究 所 研 究 双 書18
オ ー ム 社
オ ー ム 社





神 戸 大 学 経 済 経 営 研
究 所 研 究 双 書20









東 洋 経 済 新 報 社1981年11月
晃 洋 書 房1990f1月
オ ム 社1991年4月
オ ー ム 社1992年3月
オ ー ム 社1993年1月
オ ー ム 社1994年3月
オ ー ム 社 ユ994年3月
??
定道 宏 教授 著作目録
編 著.
計 量 経 済学 入 門 〔馬 場 止 雄 編)
(分担)第3章 同 時 方 程 式 問 題,有 斐 閣第





経 済 学再 入 門(梅 津 和 郎 編)
(分担)第2章 国民 所 得,第3章 経 済 循 環 ・経
済 成 長, 第4章.産 業 連 関,第8章(1)国 民 経 新 有 堂
済 の 市 場 と均 衡,第8章(2)第2次 産 業 の企 業
行 動
経 済学 の動 向 第2集(日 本 経 済 学 会連 合 編) 東 洋 経 済 新 報 社
(分担)デ ー タ処 理 ・推 定
海 運 にお け る国 家 政 策 と企 業 行動
(海運 経 済 専 門 委 員 会 編).神 戸 大 学 経 済 経 営 研
(分担)産 業 連 関 表 に お け る運 輸 コ ス トの 「巨 視 究 所 研 究 双 書27
的 」投 入係 数
フ美彰 ン脇 ξヌ霧
会1静経漸 究所'神戸 東洋 経 済新報 社









ブ リタ ニ カ国 際 人 百 科事 典6.、TBSブ リ タ
ニ カ(分担)経済 学(青山 秀夫 氏 と共 同).
会 計 学 辞 典 第 三 版(神 戸 大 学 会計 学 研 究 室 編)
(分担)回 帰 分析,実 験 計 画法,相 関 係 数,標 本 調 同 文 舘査
法
経営 学 大辞 典(神 戸 大 学 経 営 学 研 究 室 編)
(分担)コ ン ピ ュー タ ・.シス テ ム,財 務 管 理 情 報 シ
ス テ ム,時 系 列 分 析 ,シ ミュ レー シ ョ ン, 需 要予 中.央 経 済 社測
,ス ペ ク トル 分 析,対 話 型 情 報 シ ス テ ム,デ ー
タベ ー ス 管 理, ヒュ ー リス テ ィク ・プ ロ グ ラ ミ ン
グ
ブ リタ 二 君 国際 大 百 科 事 典6.'TB3ブ リ タ






























経 済 経 営 研 究 年 報(m
統 計 学 。計 量 経 済 学 論 文
変 換 型 最 小 自乗 法





平 均 二 乗 誤 差 か 平均 四乗 誤 差 か
二 段 階 最 小2乗 推 定 と間接 最 小2乗 推 定
の 同 値 関 係 に つ い て
単 純 最小2乗 推 定量 の 有効 性一 巾等 共 分
散 行 列 の場 合一
.分 布 ラグ 構造 推 定 の 比較 研 究





経 済 経 営 研 究 年 報 第27号(
レm
理 論 家 と実 務 家 に よ る 官 庁 統
計 シ ンポ ジ ュー ム
国 民経 済雑 誌 第150巻第3号
関 西情 報 セ ン ターKITS
V〔》t,66
全 国統 計 協 会 連 合 会 地 方 統
計機 関 紙
全 国統 計 協 会 連 合 会 地 方 統
計機 関 誌
国 民経 済雑 誌 第162巻第5号
オ フ ィ ス ・オ ー トメ ー シ ョン
Vol.16,No.3
オ フ ィ ス ・オ ー トメー シ ョン
Vol.18,No,ユー1
オ フ ィス ・オ ー トメー シ ョ ン
第38回全 国大 会 予 稿 集
経 済理 論 第 ユ06号
国民 経 済 雑 誌 第125巻第3号
K【,beEc`,nomic&Business
Review19
経 営 機 械 化 シ リー.ズNo.13
経 済 経 営研 究 年 無 第22号
〔m
経 済 経 営研 究 年報 第23.号.
(m
国 民 経 済 雑 誌 第130巻第6号





























ダ ミー 変 数 に つ い て.
コ ン ピ ュ ー タ 科 学 論 文
ソ フ トウ ェ ア論(1)
経 営 計 測 と コ ン ピ コ.一夕 ・シ ミェ レー
シ ョ ン
視 覚 プ ロ グ ラ ミン グ ・シ.ステ ム
HITAC-10〔:小型 機)を 端 末 機 ま た は衛
星 機 とす る 利 用 方 式 と交 信 胴For【ran
サ ブ ルー テ ィ ンの 開発
HTTAC-EDOS用 簡 易JobContrDl
Languageにつ い て
口数 計算 式 の 導 出 につ い て一 ユ リウ ス
日の算 定 公式
頑 強 なDチ ャ ネ ル ・パ ケ ッ ト に よ る
INS通信 の有 用 性
情 報 シ ステ ム 学 論 文
経 営 分 析 シ ミュ レ ー シ ョン ・シス テ ム の.
研 究(1)
経 営 ・経 済 デー タバ ン ク と汎 用応 用分 析
シ ス テ ム
経 営 分 析 シ ミュ レー シ ョ ン ・シス テ ムの
研 究 ②
ANewTypeofDataBankingSystem
情 報処 理 ンス テ ム に お け る行 列 演 算 記 述
法
計 量経 済 モ デ ル分 析 のた め の統 計 処 理 シ
ステ ム
SNA関 連 デ ー タベ ー ス の 開.発に 関 す る
研 究(倉 林 義 正 氏 との 共 同)
横 断面 時系 列 デ ー タ の基 本 加L及 び フ ァ
イ ル編 集
横 断 面 時 系 列 デー タの 加 工 編 集
KobeEconomic&Business
Review30
国 民 経 済 雑 誌 第154巻 第2号
経 営 機 械 化 シ リー ズNo.15
神 戸 大 学 経 済 経 営 学 会r経 営
学 ・会 計 学 ・商 学 研 究 の た
め に』
経 営 機 械 化 シ リー ズ.N。.16
経 営 機 械 化 シ リー ズNo.16
経 営 機 械 化 シ リー ズN【}.16
国 民経 済雑 誌 第ユ69巻第6号
オ フ ィ ス ・オ ー トメ ー シ ョ ン
Vol.16,To.1.
経 済 経 営 研 究 年 報 第25号(m
国民 経 済雑 誌 第133巻第 ユ号




経 営 機 械 化 シ リー ズNo.18.
国民 経 済雑 誌 第138巻第2号
SEDASDiscussionPaper
SeriesNo.1一橋 大 学
国民 経 済雑 誌 第141巻第4号


























STEPSに お け るSNAデ ー タ ベ ー ス の
管 理
STEPS-BEICAシス テ ム の 集 計 機 能 に
つ い て
マ ク ロ経 済 デ ー タベ ー ス の 編成 とそ の管
理 シ ス テ ム
ADatabaseSystemofEconomicTame
Se面es(withY,Nunokami)
STEPSシ ス テ ム に よ る計 量 経 済 分 析 に
つ い て
STEPSシ ス テ ム に お け る フ ァイ ル操 作
産 業連 関分 析 シス テ ム につ い て
STEPSの追 加 機 能 につ い て
統計 デ ー タベ ー ス の普 及 とサ ー ビ.ス体 制
世界 経 済 総 合 デ ー タベ ー ス の通 信 ネ ッ ト
ワー ク
神 戸 大 学 多 国 籍企 業 デ ー タベ ー ス の 開発
と課 題 につ い て
SQLと 時 系列 デ ー タベ ー.スに つ い て
世 界 経 済 総 合 デ ー タベ ー ス シス テ ム の 開中原 昭 宏氏 と
の共 同〉発(宮 崎 耕,
BBSに よ る統 計Dsの 同際 利 用
BBSに よ る計 量 モ デ ル ベ ー ス の 国 際 的
利 用 〔布 上 康 夫 氏 との 共 同)











経 済 経 営 研 究 年 報 第31号
(1)
国民 経 済 雑 誌 第144巻第3.号
KobeEconomic&Business
Renew28
国民 経 済雑 誌 第147巻第3号
経 済経 営 研 究 年 報 第33.号
α ・H)
国 民経 済雑 誌 第】52巻2.号
国 民 経 ～斉雑 誌 第157巻6.号
経 済 経 営 研 究 年報 第39号
(1・h)
経 済 経 営研 究 年報 第40号
〔m
国民 経 済 雑 誌 第 ユ61巻第4号
国民 経 済 雑 誌 第.164巻第5号
オ フ ィス ・オー トメー シ ョ ン
Vol.14,No.2
学 術 月報 日本 学 術 振 興 会
オ フ ィス ・オー トメー シ ョ ン
Vol.14,No.3,4
第2回 関 西 情 報 関 連 学 会 連 合



































ネ ッ トワ ー ク分 散 経 営 シ ス テム へ の 指 向
イ ンタ ー ネ ッ トに お け る電 子 メ ー ル の利
用
経 営 シ ス テ ム と経 営 科 学
経 営 情 報 シ ろ テム の パ ラ ダ イム
経 営 計 測 と情 報 ネ ッ トワー ク
OAと イ ン ター ネ ッ ト
宏 教授 著作目録
情 軸教 育 ・教 育 工 学 論 文
米 国 の経 営 学部 授 業 に お け る コ ンピ ュー
タ利用 の現 状
経 済 学部 の 学生 の ため の情 報 処 理 教 育 と
は
経 営 情 報 学 部(科)に お け る情 報 処 理 教育
社 会 科 学 の学 生 の た め の情 報処 理 教 育






マ ル チ メ デ ィア と教 育
(布上康 夫,宮 崎 耕氏 と の共 同〉.
AMultimediaComputerManagedIn-
struutiDnSyste【n
オ ンデ マ ン ド講 義 シス テ ム
(小川 正 史氏 との共 同 〉
京都 大 学 縄 済 学 部 に お け る イ ン ター ネ ッ
ト遠 隔講 義 シ.ステ ム
(細井 真 人氏 と の共 同)
21世紀 にお け る情 報 人 間
イ ン タ ー ネ ッ ト遠 隔 合 同 ゼ ミシ ス テ ム の
実 験(布 上 康 夫 氏 との 共 同)
21世紀 の情 報 教育
オ フ ィ ス ・オ ー トメー シ ョ ン
Vol,13,No.4
経 済 経 営 研 究 年 報 第43号
神 戸 大 学 経 済 経 営 学 会 『経 済
学 ・経 営 学 学 習 の た め に」
国 民 経 済 雑 誌 第167巻第6号
神 戸 大 学 経 済 経 営 学 会 『経 営
学研 究 の ため に』
オ フ ィ ス ・オ ー トメ ー シ ョ ン
Vol,16,No,2
統 計 研 究 会ECO・FORUM,
Vol.8,No.2
京 都 大 学 情 報 処 理 教 育 セ ン
ター 広 報N⑪,28
オ フ イ.ス・オー トメー シ ョ ン
Vol.15,No,1
オ ァ ィ ス ・オー トメー シ ョ ン
Vol.15,No.2
私 立 大 学 情 報 教 育 協 会 情 報
教 育 問 題 フ ォー ラ ム資 料
KyotoUniversityEconomic
ReviewVol.66、No.1/2
オ フ イ.ス ・オ ー トメ ・一シ ョ ン
Vol.17、No.2-2
オ フ ィ.ス ・オ ー ト メ ー シ ョ ン
Vol.17,No..4-2
牙 ブ イ ス ・.オー ト メ ー シ ョ ン
第37回 全 国 大 会 予 稿 楽
才7イ ス ・ オ ー ト メ ー シ ョ ン
第37回 全 国 大 会 予 稿 集
オ フ ィ.ス ・ オ ー ト メ ー シ ョ ン
第37回 全 国 大 会 予 稿 集
オ フ ィ ス ・ オ ー ト メ ー シ ョ ン
第37回 全 国 大 会 予 稿 集




































第2回()A国 際 大 会 統 一 論 題 皿:IT概
評 〔高 桑 宗 右 衛 門 氏 と の 共 同)
翻 訳
コ ン ピ ュー タ時 代 の 経 営 管 理 手 法(エ ド
ワ ー ド.C・ バ ー ク ス,ジ ョン ・F・
チ ャ ップマ ン共 編,市 村 真 一 監 訳)
(分担 〉 新 規 設 備 投 資 の 評 価 方 法
































.経 営 機 械 化 シ リー ズ.No、.171976年10月
経 営 機 械 化 シ リー ズNo.17197旧 年10月
関西 情 報 セ ン タ ーKIIS第
11号
神 戸 大 学 計 算 セ ン タ ー 広 報
MAZE,Vol,3,No,2




次 代 人 第 三 通 信社
.日立NSジ ャ ー ナ ルVol.1.
1975年3月
1980年12月
1984年7月
1988年7月
1993年.5月
1998年9月
